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Título: Introducción a los Sistemas de Transmisión. Características. 
Resumen 
Los sistemas de transmisión en los vehículos permiten a éstos, entre otras funciones, desplazar al vehículo. para ello cuentan con 
infinidad de elementos que poseen unas características determinadas. Para establecer una diferenciación clara entre todos estos 
elementos, se va a partir de un resumen en el que se expondrán las peculiaridades de dichos componentes. Para hacer más clara la 
visión del sistema en su conjunto, lo primero que se va a tratar son las diferencias esenciales que se pueden encontrar en dicho 
sistema. 
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Title: Transmission systems. Characteristics. 
Abstract 
The transmission systems invehicles enable, among other things, move the vehicle.For this mission they have plenty of parts that 
have certain characteristics.To establish a clear differentiation between these elements, it goes from a summary in which the 
peculiarities of these components will be exposed. To make clearer the view of the system as a whole, the first thing to be 
discussed are the essential differences that can be found in the system. 
Keywords: Transmission,longitudinal, cross, movement. 
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OBJETIVOS 
 Establecer un punto de partida para el estudio del módulo Sistemas de Transmisión y Frenado 
 Dar a conocer, de manera global, los diferentes sistemas que serán estudiados a lo largo del módulo. 
 Motivar al alumno para que pueda afrontar este módulo con ánimo para aprender. 
INTRODUCCIÓN 
El módulo de Sistemas de Transmisión y Frenado comprende una serie de contenidos que tratan desde los elementos 
más básicos, como puede ser el disco de embrague,  a los más complejos, como el sistema de control de estabilidad (ESP) 
o el sistema de frenos ABS. Los primeros sistemas de transmisión basados en simples mecanismos de engranajes y 
accionamientos mecánicos, han dado paso en las últimas décadas, y en conjunción con la electrónica, a evolucionados 
conjuntos capaces de transmitir de forma muy eficaz y controlada la potencia del motor a las ruedas. Todos estos sistemas 
serán estudiados a lo largo de cada tema para poder comprender su constitución y funcionamiento, contenidos clave que 
nos van a permitir, más adelante, diagnosticar averías y poder repararlas correctamente.  
En este primer capítulo se va a hacer una aproximación a las características de los sistemas de transmisión, que 
posteriormente serán estudiados con más profundidad en sus respectivos temas. Comprender estos primeros conceptos 
es esencial para poder avanzar en el estudio de todos los mecanismos que integran el sistema, así como de sus 
particularidades. Veremos que la mayoría de los elementos son muy parecidos entre sí, pero que a la vez,  hay infinidad de 
diferencias que los hacen únicos. Empecemos aclarando las misiones y características del sistema de transmisión. 
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          Caja de cambios ZF seccionada 
          Foto:daveynin  
  Circuito electrónico. Foto: Nicola Asun 
 
¿QUÉ ES EL SISTEMA DE TRANSMISIÓN? 
Su nombre ya nos da cierta información. Es un sistema que sirve para transmitir. ¿Pero transmitir qué? Pues 
sencillamente, la potencia desarrollada en el motor a las ruedas. Para ello, este sistema cuenta con muchas piezas 
encargadas de realizar correctamente esta misión: embrague, caja de cambios, semiárboles de transmisión… Todos estos 
elementos los iremos estudiando poco a poco a lo largo de cada tema. 
Es importante saber que la mayoría de los coches tienen las mismas piezas en sus sistemas de transmisión. No importa 
la marca o modelo; nos encontraremos embragues, cajas de cambio, palieres y un sinfín de elementos más, comunes a 
todos ellos.  
Sin embargo, y a pesar de las similitudes, también vamos a ver que existen muchas diferencias de diseño entre las 
piezas de unos vehículos y otros. Gran parte de esas diferencias residen en:  
 La posición que ocupan estas piezas; por ejemplo, una caja de cambios puede ir montada transversalmente 
(como en el caso de un Seat León) o longitudinalmente (Mercedes-Benz C220) con respecto al eje medio del 
vehículo. Otra variante menos habitual, sería encontrar la caja de cambios separada del motor y en la parte 
trasera del coche, como en el antiguo Alfa Romeo 75 (1985-1992) o en el más actual Nissan GTR.  
Por tanto, la posición que ocupen ciertos elementos supone el primer condicionante en cuanto al diseño de los 
mismos. Esta es una de las razones 
(1) 
por la que la caja de cambios de un Seat León es diferente a la del Mercedes 
C220 o a la del Nissan GTR. 
 
 El diseño de algunos elementos, como por ejemplo los embragues de fricción convencionales, que son diferentes 
a los montados en conjunción con un volante de inercia muy singular denominado volante bimasa (típico en 
Volkswagen o BMW entre otros). Las diferencias de diseño son mínimas 
(2)
 pero suficientes para establecer otro 
tipo de embrague. Retomando de nuevo el ejemplo de las cajas de cambio, también ellas difieren entre sí en 
muchas ocasiones; hay unas que emplean piñones dentados engranados por parejas y otras que lo hacen a través 
de trenes 
(3)
 con varios piñones rodando unos alrededor de otros. Otras diferencias de diseño que podemos 
resaltar entre las cajas de cambio, son las establecidas por aquellas que prescinden de los clásicos piñones y en su 
lugar emplean poleas capaces también de realizar el cambio de velocidades.  
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(1) No es esta la única razón que establece las diferencias entre estos tipos de cajas de cambio, pero sí en cuanto 
a la posición que ocupan. Es obvio que la caja de cambios del GTR, instalada en un León, modificaría el 
comportamiento de este último por su diferente diseño interno, relaciones de transmisión, etc. 
(2) Mínimas en cuanto a la constitución del disco, pero no en cuanto al conjunto completo de embrague. 
(3) Los denominados trenes epicicloidales que se componen de tres elementos: corona, planetario y satélites. La 
combinación de giro entre ellos permite varias posibilidades de funcionamiento para conseguir las diferentes 
relaciones de transmisión necesarias para cada velocidad. Son empleados principalmente en cajas de 
cambios automáticas. 
   
       Seat León con caja de cambios  
       en posición transversal. 
 
       Foto: WillVision (modificada por el autor) 
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Mercedes Benz con caja de cambios en posición longitudinal. Foto: Ray T (modificada por el autor para indicar la 
posición del motor y de la caja de cambios) 
 La cantidad de piezas que incorporan. Por ejemplo, un vehículo 4x4 o todoterreno, necesitará más piezas que un 
coche de tracción simple, para poder transmitir todo el par motor a las cuatro ruedas. Y esto mismo le va a 
ocurrir a cualquier coche con tracción permanente 
(4)
 con respecto a aquel que no lo es. 
 El nombre con el que los fabricantes denominan a sus sistemas 
(5)
.El control de tracción, por ejemplo, es 
denominado por unos fabricantes como ASR (Anti-Slip-Regulation) y por otros como TCS (Traction Control 
System).  
 
De todo esto se deduce que el sistema de transmisión puede adoptar diversas formas y variantes, pero todas ellas 
encaminadas a cumplir la misma misión ya expuesta: transmitir el par motor a las ruedas del coche. 
Aun así, esta no es la única misión. La transmisión se encarga además de: 
 Aumentar el par y/o velocidad en las ruedas. Evidentemente, no necesitamos el mismo par en momentos de 
inicio de la marcha –cuando seleccionamos la 1ª velocidad- que cuando circulamos a 120 Km/h –en 5ª o 6ª 
velocidad-, en cuyo caso nos interesa tener mayor velocidad en las ruedas 
(6)
. 
 Permitir al vehículo permanecer con el motor en marcha, pero sin avanzar. Esta situación se da (obviando a los 
coches con sistema Start &Stop), por ejemplo cuando estamos parados frente a un semáforo en rojo y con el 
cambio en “punto muerto”. 
 Permitir que el coche pueda circular marcha atrás; lo que facilita maniobrar y estacionar en un parking cuando, 
por ejemplo, vamos al cine o al supermercado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Parking; en castellano, aparcamiento, en el que necesitamos circular marcha atrás en muchas ocasiones. 
(4) Los coches con tracción permanente o integral son aquellos que aplican el par motor a todas sus ruedas de 
manera continua, es decir, permanentemente. Ejemplos de estos coches son los modelos Quattro de Audi o 
los 4MATIC de Mercedes-Benz. 
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(5) Existe tal diversidad de denominaciones distintas para un mismo sistema que los fabricantes están a punto 
de acabar con la imaginación de sus departamentos de marketing o con las letras del abecedario. Este 
curioso fenómeno se da en cualquier otro sistema o equipamiento que, denominado con sugerentes siglas lo 
hace más molón (el viejo chiste del Golf Gti y del Ferrari JÓ-DE-TE ya anticipaba esta tendencia). Los sistemas 
de seguridad ocupan el primer lugar en este ranking de siglas: 400 para 20 sistemas que el 96% de los 
conductores desconoce y que el 54% no sabe sí su coche lo incorpora o no (Fuente: ABC). Mi preferida: DER 
(vehículo con dos espejos retrovisores) Tienes un montón de siglas más aquí: 
http://www.aficionadosalamecanica.com/glosario-siglas.htm 
(6) Parecido a lo que ocurre cuándo montamos en bici; si queremos ir más rápido, no solo aumentamos la 
frecuencia de pedaleo, sino que también seleccionamos una marcha con la que las ruedas puedan girar más 
rápido. 
 
RESUMEN 
 Los sistemas de transmisión han evolucionado en los últimos años gracias a la ayuda de la electrónica, dando 
lugar a significativas mejoras en el funcionamiento de estos sistemas. 
 Estas evoluciones han mejorado la eficacia y control a la hora de transmitir el par motor a las ruedas de los 
vehículos. 
 El sistema de transmisión es el encargado de transmitir el par generado en el motor a las ruedas. 
 También tiene otras misiones: aumentar el par, permitir tener el motor arrancado con el vehículo detenido y 
poder circular hacia atrás. 
 La mayoría de los coches tienen las mismas piezas en sus sistemas de transmisión y además son muy parecidas. 
 Las diferencias más significativas son: 
o La posición que ocupan en el vehículo. 
o El diseño de las propias piezas, que a pesar de ser semejantes pueden tener características singulares. 
o El número de piezas, ya que unos coches pueden tener más piezas en su sistema de transmisión que 
otros. 
o El nombre con el que los fabricantes denominan a los sistemas que complementan a la transmisión, 
como el ASR o el TCS que es lo mismo pero con diferente denominación. 
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